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Centre d'Estudis Selvatans (CES) 
Resum d'activitats desembre 2000 - desembre 2002 
Any 2000 
15 de desembre (Santa Coloma de Farners) 
Conferència del Dr. Jesús Alturo (UAB) sobre el llibre manuscrit a Catalunya. 
Es va celebrar a la biblioteca pública de Santa Coloma de Farners a les 9 del vespre, 
amb l'assistència d'una trentena de persones. 
Any 2001 
21 d'abril (Santa Coloma de Farners) 
Seminari De L· vella a L· nova vegueria de Girona. Canvh i continuïtats. 
Presentació de Quaderns de la Selva 12 i 13 [Estudis en honor J. M. Pons Guri, 
1 i 2] . Va tenir lloc el 21 d'abril de 2001a Santa Coloma de Farners, seu del 
Centre, un seminari sobre l'organització territorial històrica i actual a Catalunya, 
especialment a la regió de Girona, la Selva i terres adjacents, amb el suport de 
l'Ajuntament de la ciutat i del Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de 
Girona, i la col·laboració de la Universitat de Girona i la Universitat Oberta de 
Catalunya, de departament d'Ensenyament i l'Ass. de Pares d'Alumnes de l'IES 
de Santa Coloma. Hi intervingueren els professors Josep M. NoUa (Universitat 
de Girona), Jordi Bolòs (Universitat de Lleida), Víctor Hurtado (cartògraf i 
historiador) i Jesús Burgueno (Universitat de Lleida), membre de la Ponència 
que preparava l'Informe al Parlament sobre l'estructura regional de Catalunya. 
S'hi inscrigueren una cinquantena de persones amb molt d'interès. 
El mateix dia al vespre presentàrem els volums 12 i 13 de Quaderns de L· 
Selva {Estudis en honor de Josep M. Pons Guri, I i 2), un conjunt molt notable 
d'estudis oferts al nonagenari arxiver i jurista d'Arenys de Mar, estudiós de les 
nostres terres. Igualment el Centre distribuí aquell dia l'opuscle Bibliografia 
de Josep M. Pons Guri, elaborada per Elvis Mallorquí i Emma Llach. Lassis-
tència a la sala d'actes de l'IES fou nombrosíssima. Hi actuà el Cor de cambra 
Sota Palau, de Blanes, que va interpretar un selecte concert de peces d'autors 
europeus i locals sota la direcció de Josep M. Guinart. S'edità un mapa de totes 
les terres selvatanes amb el qual tothom va ser obsequiat. 
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Una imatge de la conferència de Jesús Burgueno, un dels ponents de YInhrme Roca, 
dins els actes del seminari 
Un instant de la presentació de Quaderns de la Selva 12 113 [Estudis en honor a Josep M. Pons i Guri), 
a la sala d'actes de l'IES de Santa Coloma de Farners. 
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11 de maig (Sils) 
Acte de presentació de Quaderns de la Selva, 12 113 [Estuàh en honor de 
Josep M. Pons Guri, 1 i 2] , a les 8 del vespre a la sala d'actes de l'Ajuntament de 
Sils, dins els actes de la Fira de St. Ponç. Intervingueren Narcís Figueras, president 
del CES i els autors d'articles referits a Sils i Riudarenes. Els nostres subscriptors 
de Sils i Riudarenes hi foren convidats especialment i van poder recollir els seus 
exemplars de Quaderns i la Bibliografia de ]. M. Pons Guri. Tothom va poder recollir 
un mapa comarcal obsequi del CES. Eassistència de públic omplí completament la 
sala. En acabar l'acte, se serví un petit piscolabis als assistents, amb la col·laboració 
de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sils. 
17 de maig (Cassà de la Selva) 
Presentació de Quaderns de L· Selva, 12 i 13 [Estitdis en honor de Josep 
M. Pons Guri, I i 2], a les 9 del vespre a la sala d'actes de l'antic ajuntament de 
Cassà, a la plaça de la Coma, dins els actes organitzats en aquesta població sobre 
el massís les Gavarres (caminades, xerrades, exposicions...), i coincidint amb la 
presentació del llibre d'Elvis Mallorquí Les Gavarres a l'Edat mitjana, editat per 
l'Associació d'Història Rural. Hi intervingueren N. Figueras, president del CES, i 
l'autor, membre de la nostra junta directiva. 
2 de juny (Tossa de Mar) 
Celebració a Tossa de la VI Trobada de Centres d'Estudis Locals i Comar-
cals de les Terres de Girona, coorganitzada pel Centre d'Estudis Selvatans i 
el Patronat Francesc Eiximenis, que va aplegar en aquesta vila una quarantena 
de representants institucionals i associatius. Les sessions van tenir lloc durant el 
matí al Centre d'Iniciatives i Desenvolupament (La Nau), amb la intervenció 
del president de CES, Narcís Figueras, que va glossar la trajectòria i el futur del 
Centre; d'Agustí Canals, director dels Estudis d'Informació i Documentació de la 
UOC, que ens parlà del paper de la informació en la societat actual, i dels germans 
Bohigas, responsables del Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.bohigas.com). 
Igualment es presentaren els treballs guanyadors de les beques anuals del Patronat. 
Després del dinar col·lectiu, Mario Zucchitello, membre i antic president del Centre 
i coneixedor privilegiat del passat i del patrimoni de Tossa, dirigí una visita a la 
Vila Vella amb els qui volgueren assistir-hi. 
^ 
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9 de juny (Arenys de Mar) 
Acte de presentació dels Quaderns de L· Selva, núms. 12 i 13. Estudis en 
honor de Josep M. Pons i Guri, a les 7 del vespre a la Biblioteca Popular Pare 
Fidel Fita, d'Arenys de Mar. Hi intervingueren Narcís Figueras, president del CES; 
Hug Palou, arxiver d'Arenys; i Jesús Rodríguez Blanco, professor de l'IES Joan 
Coromines de Pineda de Mar. Clogué l'acte l'alcalde d'Arenys, en aquells moments 
Sr. Santiago Fontbona. El públic era molt nombrós en tractar-se de la població 
nadiua de Josep M. Pons, i una nodrida representació del CES ens desplaçàrem a 
Arenys. CAjuntament d'Arenys col·laborà en l'edició dels dos volums. 
26 de juny (Santa Coloma de Farners) 
Acte de presentació a Santa Coloma de Farners de l'Obra poètica completa 
del poeta Joan Vinyoli (1914-1984), tan vinculat de jove a Santa Coloma. El 
llibre el publicaren Edicions 62 i la Diputació de Barcelona amb els pròlegs de 
Joan Teixidor i de Miquel Martí i Pol; l'edició i les notes explicatives i comple-
mentàries són a càrrec de Xavier Macià, de la Universitat de Lleida. Lacte va 
tenir lloc a les 8 del vespre, a la Galeria d'Art Farners, amb la intervenció de 
l'editor, Xavier Macià, i de Jaume Subirana, escriptor i coordinador de Lletra. 
Espai Vitual de Literatura Catalana (www.uoc.edu/lletra). Hom va poder disposar 
d'un enregistrament de la veu del propi poeta que es reproduí. Al final se serví 
una copa de cava a la nodrida assistència. 
20 de juliol (Lloret de Mar) 
Acte de presentació dels Quaderns de L· Selva, núms. 12 i 13. Estudis en 
honor de Josep M. Pons i Guri, a 2/4 de 9 del vespre, a la sala polivalent de 
l'antic Sindicat. Hi intervingueren els autors dels articles vinculats amb Lloret de 
Mar Agustí M. Vila i Galí, Elvis Mallorquí, Mario Zucchitello i Hug Palou. Presentà 
l'acte el president del CES, Narcís Figueras, i el va cloure el regidor de cultura Sr. 
Jou Ramírez. Lassistència fou de 35 persones. Hi hagué copa de cava. 
22 de setembre (Santa Coloma de Farners) 
Reunió de la junta directiva de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 
Catalana (CCEPC) a les 11 del matí a la biblioteca de l'Escola d'Adults/Punt de 
Suport de la UOC, organitzada i atesa pel nostre centre. Es prepararen les properes 
Jornades Fonts Orals. La investigació a íes terres de parla cataL·ruí, organitzades per la 
Coordinadora, i l'Assemblea general. Narcís Figueras rebé la proposta d'incorporar-
se a la junta i d'actuar com a relator en les jornades de Fonts Orals, que tingueren 
lloc a Barcelona (Museu d'Història de Catalunya) el 14 i 15 de desembre. 
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20 d'octubre (Figueres) 
El president del CES, Narcís Figueras, participà en qualitat de tal com a 
ponent en la Jornada de Debat sobre el futur de l'Institut d'Estudis Empor-
danesos a la seu d'aquesta institució. La seva intervenció girà al voltant de les 
relacions entre la universitat i els centres d'estudis locals. 
Any 2002 
1 de febrer (Lloret de Mar) 
La propera reunió-sopar de la junta i membres actius del CES i persones del 
món de la recerca, la cultura i les institucions culturals de la Selva, el Gironès 
i l'Alt Maresme té lloc el dia 1 de febrer a Lloret de Mar. S'aprofita per festejar 
l'acreditació de Mario Zucchitello com a soci corresponent a Tossa de la Reial 
Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Lassistència és nombrosa i es fa 
un repàs de les darreres activitats del Centre i de les properes Jornades a celebrar 
a Lloret. 
15,16 i 17 de febrer (Lloret de Mar) 
Tenen lloc a Lloret, en el marc dels actes del Mil·lenari de la vila, les Jorna-
des d'Història Medieval Entre el mas i el mar: el creixement de les viles cataL·nes a 
l'Edat mitjana. El CES participa, junt amb el municipi, la Universitat de Girona i 
l'Associació d'Història Rural, en la definició dels objectius i en la concreció del 
programa. Les jornades pretenien analitzar l'origen, l'evolució i la transformació de 
les poblacions costaneres catalanes, que entre els segles XI i XII estaven formades 
per un conjunt de masos dispersos i, a partir del segle XIII, es van crear nous nuclis 
de població, els ports, on es concentraren famílies de pescadors i mariners que van 
fer possible el desenvolupament de l'economia local basada en el comerç marítim. 
Els coordinadors d'aquestes jornades. Lluís To, Elvis Mallorquí i Narcís Figueras, 
van reunir un bon nombre de professors i especialistes d'arreu dels països catalans, 
que van relacionar l'evolució de la costa catalana amb les transformacions de la 
societat i de l'economia de les terres gironines a l'edat mitjana. Així, a més de 
comptar amb les ponències de Lluís To i d'Elvis Mallorquí, vam poder assistir a les 
conferències de Rafael Narbona, de la Universitat de València; Aymat Catafau, 
de la Universitat de Perpinyà; Víctor Farías, de la Universitat Pompeu Fabra; Pere 
Ortí, de la Universitat de Girona; Xavier Soldevila, historiador; Hug Palou, arxiver; 
Mario Zucchitello, historiador; Joan Mundet, historiador; i Joan Llinàs, arqueòleg. 
En aquestes jornades es varen inscriure un total de 48 persones (majoritàriament 
estudiants universitaris) que van omplir la sala polivalent de l'Antic Sindicat de 
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Lloret de Mar. D'altra banda, les jornades es combinaren amb un seguit d'activitats 
complementàries: jornades de cuina medieval, concert de música antiga a càrrec 
del grup Turha Muski, actuació de música tradicional a càrrec de Jaume Amèlia, 
demostració de la reconstrucció virtual del castell de Mur i visita guiada al castell 
de Sant Joan de Lloret. La inscripció nombrosa ha fet plantejar la seva possible 
continuïtat. Resta pendent la publicació de les actes de les jornades. 
6 de març (Tossa) 
El Centre col·labora amb l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat 
de Girona i el Patronat de la Vil·la dels Ametllers de Tossa en la realització d'una 
sessió a Tossa del curs "Novetats en arquelogia a les comarques gironines", adreçat 
al professorat de secundària de la demarcació. Es fa una visita al Museu Municipal 
a la tarda i tot seguit una visita al jaciment de la vil·la dels Ametllers, acompanyats 
per Lluís Palahí, director de les excavacions. 
28 de juny (Girona) 
A l'Auditori Josep Viader de la Casa de Cultura Tomàs de Lorenzcina de Girona 
té lloc l'acte de presentació de Pobresa i marginació a Catalunya il·lustrada: dides, 
expòsits i hospicians, del doctor en història i company del Centre Miquel Borrell. 
La presentació va a càrrec del Dr. Joaquim Nadal Farreras, que fa un repàs del 
que significà per a la ciutat l'alliberament de l'espai ocupat per l'antic Hospici, 
actualment casa de cultura (on ens trobàvem), alhora que reflexiona sobre els 
aspectes humans i solidaris del treball que posa en relació la història amb els pro-
blemes actuals. Hi intervenen també l'editor de GALERADA, amb qui s'ha coeditat 
el llibre, Joan Maluquer, el president del CES Narcís Figueras, i l'autor. La sala es 
troba plena de gom a gom, malgrat celebrar-se el mateix dia i hora un altre acte 
a l'Arxiu Històric. El Centre en fa una valoració altament positiva. 
20-21 de setembre (Sant Hilari Sacalm) 
Se celebra a Sant Hilari Sacalm la Jornada Verdaguer al Montseny i les Guilleries. 
El Montseny i les Guilleries en l'obra de Verdaguer, jornada anual del CES amb el 
patrocini del Patronat Francesc Eiximenis i l'Ajuntament de la vila. El dia 20 al 
vespre té lloc l'obertura de la jornada amb una conferència de Mn. Joan Carreras 
i Pera, que omple la sala noble de la Cooperativa. Lendemà, en les aules de la casa 
de cultura i davant la quarantena de persones inscrites intervenen com a ponents 
Joan Vilamala (lES R Font i Quer, de Manresa) que parla sobre Verdaguer a les 
Guilleries i els diversos espais que vista o esmentà; Llorenç Soldevila (lES A. 
Satorras, de Mataró), que fa el mateix amb les terres del Montseny, aspecte que ha 
estudiant des de fa anys; i finalment el prof Narcís Garolera (Universitat Pompeu 
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Fabra) exposa l'aspecte viatger i excursionista de Verdaguer des d'una perspectiva 
àmplia i general. Abans d'anar a dinar ens desplacem novament ala Sala noble de 
la cooperativa per obrir l'exposició "Verdaguer i nosaltres", sobre l'estada i els textos 
de Verdaguer referits al Montseny i les Guilleries, en deu plafons. Eexposició resta 
durant un mes instal·lada a Sant Hilari. Després d'un dinar col·lectiu en una de les 
magnífiques cases de menjars de la vila capital de les Guilleries ens desplacem junt 
amb Talcalde i regidor de CLilcura a visitar cl casal de Villavecchia, on Verdaguer es 
trobà amb el bisbe Morgades per segellar llur reconciliació: tothom queda admirat 
de la vista sobre Montseny, del paisatge i del jardí, així com del castell-palau, situat 
en un lloc paradisíac al bell mig d'aquella contrada í es comenta la llàstima que 
no pugui tenir una destinació i utilitat públiques. Al vespre, a là Sala noble de 
la Cooperativa Ki ha un concert de música amb textos verdaguerians a càrrec de 
Josep Coll. Un jornada completa. 
Acte de presentació de la Jornada "Verdaguer al Montseny i les Guilleries" 
a la Sala Noble de la Cooperativa de Sant Hilari Sacalm. Seguidament 
va tenir lloc la conferència de MnJoan Carreras i Pera, 
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Centres amb els quals el Centre d'Estudis Selvatans manté intercanvi de publicacions 
• Amics del Montseny (ViL·drau) 
• Arraona, revista (Sabadell) 
•Arxiu de la Parròquia (Sant Andreu de Uavaneres) 
• Arxiu de Textos Catalans Antics (Barcelona) 
• Arxiu Municipal (Llagostera) 
• Arxiu Municipal (Cassà de la Selva) 
• Associació d'Arxivers de Catalunya (Barcelona) 
• Caixa Laietana. Biblioteca (Mataró) 
•Centre d'Estudis Comarcals (Igualada) 
•Centre d'Estudis Contrapunt (la Garriga) 
•Centre d'Estudis de Granollers (Granollers) 
• Centre d'Estudis del Bages (Manresa) 
• Centre d'Estudis d'Hospitalet (l'Hospitalet) 
• Centre d'Estudis Josep Iglesias (Barcelona) 
• Centre d'Estudis Molletans (Mollet del Vallès) 
• CIDA. Ministerio de Cultura (Madrid) 
•Fundació Bosch i Cardellac (Sabadell) 
• Fundació Salvador Vives (Terrassa) 
•Grup de Col·laboradors del Museu (Rubí) 
• Grup d'Estudis Locals (Sant Cugat del Vallès) 
• Hemeroteca Municipal (Granollers) 
• Institut d'Estudis Vallencs (Valls) 
• Museu-Arxiu de Santa Maria (Mataró) 
• Museu de Granollers (Granollers) 
• Museu d'Història de Catalunya (Barcelona) 
• Patronat d'Estudis Osonencs (Vic) 
• Universitat Internacional de Catalunya 
(Barcelona) 
Intercanvis a través del Patronat Eiximenis 
• Amics de Besalú i el seu comtat (Besalú) 
• Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles (Banyoles) 
•Centre d'Estudis del Ripollès (Ripoll) 
• Centre d'Investigacions Arqueològiques (Girona) 
• Cercle d'Estudis Històrics i Socials (Girorva) 
• Institut d'Estudis Ceretans (Puigcerdà) 
• Institut d'Estudis del Baix Empordà 
(Sant Feliu de Guíxols) 
• Institut d'Estudis Empordanesos (Figueres) 
• Institut d'Estudis Gironins (Girorva) 
• Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca 
(Olot) 
• Xarxa d'Arxius de la Generalitat deCatalunya 
•Universitat de Girona (Girona) 
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Subscriptors del Centre d'Estudis Selvatans 
Àmbit comarcal 
AMER 
Bibiana Agustí i Farjas 
Josep Laguarda i Masferrer 
Anna Puigdemont i Casamajó 
Francesc Puigdemont i Casamajó 
Josep Sitjes i Poncelas 
ANGLÈS 
Pere Figareda i Cairol 
lES Rafael Campalans 
Jaume Pujolràs i Amat 
Miquel Tarrés i Serra 
ARBÚCIES 
Agustí Guinart i Alonso 
Josep Manuel Rueda i Torres 
ARENYS DE MUNT 
Joan Rabasseda i Ferrer 
BLANES 
Centre de Recursos Pedagògics 
Confraria de Pescadors 
Jesús Crous i CoUell 
' Susanna Manzano i Vilar 
Antoni Reyes i Valent 
Josep Soley i Coll 
Maria del Vilar i Vila 
BREDA 
Alfons Casado i Amargant 
Mn. Joan Garnatxe 
Assumpta Gofii i Sarsanach 
Jordi Goni i Sarsanach 
CALDES DE MALAVELLA 
Joan Oltra i Serra 
Marcel Vila i Domènech 
Antoni Vila i Ribot 
CALELLA 
Josep M. Codina i Bagué 
CANET DE MAR 
Maria Busquets i Isern 
CASTANYET 
Josep M. Albó i Torrents 
Lluís Bayés i Saurina 
LA CELLERA DE IÍK 
Montserrat Deulofeu i Camps 
FOGARS DE LA SELVA 
Jaume Fugarolas i Masó 
HOSTALRIC 
Biblioteca Municipal 
Ramon Reyero i Pla 
LLAGOSTERA 
Marta Alba i Espinet 
Arxiu Municipal 
LLORET DE MAR 
Josep M. Barba i Tarafa 
Albert Batlle i Marles 
Maria Comas i Morè 
Sebastià Coris i Mestres 
Joan Domènech i Moner 
lES Ramon Coll 
Àngel Martínez i Delaguàrdia 
Joan Pujol i Baltrons 
Rosa Ragolta i Soliva 
Jordi Rocas i Palau 
Maribel Rodríguez i Masides 
Rafael Roig de Llobet 
Joan Sala i Lloberas 
Rosa M. Santamaría i Guirado 
Jaume Soliguer i Cabruja 
Pere Suris i Fanals 
MAÇANET DE LA SELVA 
Juli Campeny i Tresserras 
Josep Costa i Roca 
Josep Gispert i Massó 
Grup Tècnic Veterinari 
Jordi Munsó i Vifiolas 
Josep M. Oller i Lladó 
Josep M. Quellós i Pascual 
Josep Reyner i Tarrés 
Isabel Secall i Miret 
Joaquim Serra i Aregay 
Taller d'Història 
Martí Tomàs i Suros 
MALGRAT DE MAR 
Joaquim Colomé i Alsina 
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OSOR 
Fèlix Bruguera i Ligero 
Pere Casals i Lezcano 
RIUDARENES 
Pere Batallé i Deulonder 
Josep Batallé i Deulonder 
Jordi Gironès i Pasolas 
Assumpta Montjé i Motger 
Miquel Soms i Jordà 
RIUDELLOTS DE LA SELVA 
Ajuntament 
Joaquim Canals i Bayé 
Emma Llach i Palmada 
Elvis Mallorquí i Garcia 
Lluís Motjé i Costa 
Parròquia de Sant Esteve 
SALITJA 
Teresa Estany i Talleda 
SANT HILARI SACALM 
Àngel Serradesanferm 
SANTA COLOMA DE FARNERS 
Josep Albertí i Crehuet 
Ajuntament 
Biblioteca "la Caixa" 
Josep Boix i Iglesias 
Miquel Borrell i Sabater 
Assumpta Cantalozella i Mas 
Josep M. Casas i Busquets 
Centre de Recursos Pedagògics 
Andreu Climent i Pla 
Lluís Corredor i Climent 
Jaume Cubarsí i Deulonder 
Josep Danès i Vila 
Ricard Dilmé i Burjats 
Carme Domínguez i Bataller 
Anna Fernàndez i Silva 
Joan B. Ferrà i Vidal 
Narcís Figueras i Roca 
Solé Font i Puig 
Marçal Fontanet i Sureda 
Narcís Fontanils i Frigolé 
Isabel Fructuoso i Massachs 
Xavier García Puigmartí 
Josep Gironès i Torrent 
Eloi Gonzàlez i Planagumà 
Joan Iglesias i Matabosch 
Antoni Llavari i Alcrudo 
Rosa Mas i Basset 
Emma Masó i Casadevall 
Núria Masó i Ripoll 
Salvador Martí i Caireta 
Francesc Matamala i Valls 
Pau Parés i Fiat 
Parròquia de Santa Coloma 
Jaume Pera i Arenas 
Francesc Pla i Rodas 
Pere Plenacosta i Roura 
M. Victòria Puig i Cubias 
Josep M. Puig i Vendrell 
Josep Rabasseda i Güell 
Josep Ruiz i García 
Pere Roura i Jiménez 
Lluís Selga i Batlle 
Josep M. Sitja i Santvicenç 
Antoni Solà i Bohigas 
Joaquim Solà i Sala 
Joan Tolosa i Serrat 
Joaquim Trias i Mas 
Maria Turon i Caner 
SILS 
Francesc Anoro i Zuferri 
Josep M. Bancells i Arajol 
Josep Brun i Ribas 
Pere Capdevila i Llinàs 
Francina Carles i Utset 
Francesc Carreras i Morata 
Romà Dalmau i Vila 
M. Assumpció Deulofeu i Camps 
Pere Domingo i Vall-llosera 
Narcís Figueras i Capdevila 
Pere Figueras i Julià 
Frederic Forest i Arges 
Josep M. Garrido i Martín 
Marta Lladó i Casellas 
Joan Llinàs i Pol 
Pere Mas Gispert 
Lluís Massaguer i Soler 
Parròquia 
Àngel M. Pomar i Marín 
Anna M. Pueyo i Raset 
Pere Ruset i Frigola 
Narcís Sureda i Genové 
Joan Vinolas i Esteve 
^ 
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TOSSA DE MAR 
Biblioteca Municipal 
Napoleó Colomer i Campi 
Sebastià Coris i Mestre 
Cristina Duran i Morè 
Vicenç Esteban i Darder 
David Morè i Aguirre 
Mario Zucchitello 
VIDRERES 
Biblioteca Municipal 
Miquel Cantó i Mir 
Joaquim Daban i Massana 
Josep Dalemus i Alsina 
Josep Formiga i Bosch 
Narcís Gascons i Clarió 
Lluís Moragas i Gascons 
VILOBÍ D'ONYAR 
Ajuntament 
Lluís Ball-llosera i Pol 
Olga Moreno i Prades 
Joaquim Puigvert i Pastells 
Joaquim M. Puigvert i Solà 
Dora Santamaría i Colomer 
Miquel Teixidor Almar 
Altres poblacions 
BADALONA 
Josep Mones i Rosés 
BARCELONA 
Núria Bartual i Carandell 
Ignasi de Delàs de Ugarte 
Jordi Gargallo i Domínguez 
Puvill Libros 
Agustí M. Vilà i Carles 
Agustí M. Vilà i Galí 
CABRERA DE MAR 
Joan Maluquer i Ferrer 
CALONGE 
Joan Molla i Callis 
GIRONA 
Jordi Barris i Duran 
Ramon Boix i Iglesias 
Carme Climent i Juhé 
Col·legi d'Arquitectes 
Carme Hereu i Riells 
Josep M. Llorens i Rams 
Pere Madrenys i Caballé 
Gabriel Mercadal i Corominas 
Jordi Merino i Serra 
Manuel Mir i Tomàs 
Abel-Narcís de Puig-Maurice 
Montserrat Puig i Vendrell 
Alons Ramírez i García 
Marc Sureda i Jubany 
Alfons M. Thió i Pol 
OLOT 
Ramon Buxó i Capdevila 
ORDIS 
Pere Gifre i Ribas 
PERALADA 
Josep Claveguera i Canet 
Inés Padrosa i Gorgot 
RIBES DE FRESER 
Miquel Sitjar i Serra 
ROCAFORT DE QUERALT 
Valentí Gual i Vilà 
RUBÍ 
Miquel Rufé i Majó 
SABADELL 
Joan Rosa i Buxadé 
Antoni Trallero i Alós 
SANT FELIU DE GUÍXOLS 
Cambra Oficial de Comerç 
SANT PERE DE RIBES 
Lluís Moner i Coromina 
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 
Ferran Palau i Ricart 
SÚRIA 
Núria Companyó i Castanyer 
TARRAGONA 
Joan Pere Cadena i Escuté 
MADRID 
Sebastià Ruscalleda i Gallart 
